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Aplikasi pengajuan kredit online merupakan salah satu sistem yang memuat kegiatan pendataan dan
permintaan dengan tujuan menghasilkan pendataan yang valid dan terintegrasi, Aplikasi pengajuan kredit
online pada Bank BRI Unit Pedurungan masih menggunakan sistem manual, sehingga nasabah yang ingin
melakukan pengajuan aplikasi kredit diharuskan datang langsung ke kantor untuk melakukan tatap muka
secara langsung, Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mengamati objek
langsung dengan permasalahan yang ada. Serta studi pustaka atau literatur dari berbagai sumber dengan
mencari data-data untuk menambah wawasan dalam pengembangan aplikasi yang dibuat. Dalam
pembuatan Aplikasi pengajuan kredit online pada Bank BRI Unit Pedurungan berbasi web ini menggunakan
Metode Pengembangan Sistem dengan model Waterfall dan Implementasi Sistem menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan MySql sebagai database. Sistem Informasi berupa website yang dihasilkan dapat
mengatasi masalah pada Bank BRI Unit Pedurungan dalam mengelola aplikasi pengajuan kredit sehingga
proses pengolahan data menjadi tersistematis dan terkomputerisasi.
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Applications credit online is one of the systems containing activity data collection and demand with the aim of
producing the data collection are valid and fully integrated, application credit online at Bank BRI Unit
Pedurungan still using a manual system, so that customers who want to do the filing loan applications are
required to come directly to the office to conduct face to face directly, research methods used in the collection
of this data by observing the objects directly with the existing problems. As well as literature or literature from
a variety of sources to find the data to increase knowledge in the development of the application. In making
application online credit at Bank BRI Unit Pedurungan the web-based use with the System Development
Method and System Implementation Waterfall model using the PHP programming language and MySQL as
the database. Information Systems is website produced can solve problems with Bank BRI Unit Pedurungan
manage application loan application so that the data processing be systematic and computerized.
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